











































































1）1896 〜 1908 年　第 1 回アテネから第 4 回
ロンドンは「万国博覧会」の時代
2）1912 〜 1948 年　第 5 回ストックホルムか
ら第 14 回ロンドンは「芸術競技」の時代
3）1952 〜 1988 年　第 15 回ヘルシンキから第
24 回ソウルは「芸術展示」の時代
4）1992 〜 2008 年　第 25 回バルセロナから第
29 回北京は「文化プログラム（文化イベント）
の時代



























10）第 23 回さっぽろ雪まつり：1月 27 日（木）
〜 30 日（日）
2月 3日（木）〜 6日（日）


















































	 （受理日：2018 年 1 月 31 日）
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